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lU.ulCJ'uloglcnl composition 01 Tupllllciretil 
Fornmtlon as clay nnd non clay mlnerul s revell-
led tlint basalts of Serra. Gcrnl Formati on :lrl~ 
not the source of those sedime nts. 
Correlntlons with cretnCOOll s _ tertiary ChllCO 
- I).'lmpeun d eposits imUcutc the age of Tupnn_ 
clretiL Formation and re late lhe origin of that 
tormnllOD with the .'\.ndlne mol1l8slc sedlmcnt~\­
UOII . 
SINOPSZ 
o cstudo dos nrgllo_mlncrnls tin FornUl~~llo 
T upancirctd r c\"clo\l prc8cn~a de caollnlta c 111_ 
ter-l.'8trntlflcado I - l\l. Outros d ados Ilctrogr6:ficos 
nlilldos II. elisa ocorr tincla tie l-:U c llmlnarnm 11 
Iloss lbUltindo do!! scdlmcntltOli Tupnllcirc lii scr clll 
orlglmirlos dos basultos dll germ Gern!. 
Correhu;o<'H com o.s IICI)Oslt05 chnCO- IJnmpcu-
nos c\'ldcnchlrn 1101:1 Idade Cretliceo_Te rclArla 
para a ronnll~il.o e !lUll intima re lu\,lil.o com a se~ 
dlmeotllf;'llo mol6.sslcu antiJnll. 
I. INTRODUQAO 
A FormllSil.o Tupanclretil. foi assim denomi-
nada por MENEGOTTO, SARTORI e, MACI EL 
FILHO (1968) para descrever sedlmentitos p6s-
consideraGoes sobre a genese da 
formaGao lupancirela 
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trnpeanos anteriormente consldel'ados como sen_ 
do ejanelas:. de arenito Botucatu. 
A Area e6tudada pelos autores citados rcs-
tl'inglu~se a reglao de, Tupanclrctil. que empres_ 
til nome !l. formasil.o e onde se localiza a lIecl,liio 
tipo da mcsma. Es91l sccl,liio se constitul predo~ 
mlnnntemente de arenilos qual'tzOllos c fcldspii. -
lleos com algumas intercalaS6es argiloons. 
P06teriOrmente, GAMERMANN, EICK, CAR_ 
RARO e BORTOLUZZI (1970) ampllaram a Area 
de ocolTllncia da Formnl,lil.o TUpancil'etil. scm, con-
tudo, fixar deJlnitivamente sellS Ilmltes. ~ pro_ 
vii.vel que a formasl1o se estenda alem doa l!ml-
tes mnpeados pOl' esses autores (Flgul'a 1), atln~ 
glndo a fronteira com a Argentina. 
De um modo geral, a FOl'mn"ll.o Tup:mciretil 
oeonc sem oonUnuldade f[wlea, sob a forma de 
exposil,l1)es lsoladas. 
JI.lENEGOTTO el alii (op. cit.) eonsideral'am 
oa basaltos ds FOl'mllt,;;ii.o Serrn Geral como fonte 
doa sedimentltos Tupanclrctii.. 
A pouca possibilidade doa basaltos podercm 
contribuh· com tsmanha quanUdade de qual'tzo 
que comp1)em os arenit08 e a ocorl'l!ncin de ar~ 
gilo~m lnernl I ~M constatads em uma amost "s 
colelada em nfloraml'.nto de 1'upsnciretll levou 
os sutores s estudar com mais detalhe a minc-
,·alogia das argllas dessa Forma"il.o a rim de, 
aUsdo a estudos petrografleos, determinar a 10-
callzal<ii.o e tipo de, fonte desses sedimentos. 
• Trubl11ho ,·eallzado soh 08 uusplclos do CO~SE. 
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II, DADOS PETROGRAFICOS 
A base da Forma"Ao Tupanciretll ~ comu-
mente representada por um conglomerado cons-
tituido predominantemenle por rra~entoa an-
gulosos a sub-arredondados de basalto, e, mala 
raramente, quartzo (Folo 2), 
A presenr;n de bS!!alto nos sedimenlitos Tu_ 
panciretil. esta. relltrita excluslvament,e a essa 
cl'!stalizada, aproximanilo_se, no I1ltimo caso, de 
urn tipo de haloisita ( Figura 3). 
AI~m da caollnlla, aparl'ce 0 interestratifi-
eado llita -montmorilonitn (Figura 4), clorita (Fi_ 
gu ra 5) e monlmorllonlta, Oentre esses, 0 mals 
comum e 0 inlerestrat\f1cudo ilIta-montmorl1o-
nita. 
A clol'lta sofre modlflcsr;Oes com a calcina-
r;l!.o, parecendo nao ser uma clorita verdadelra: 
por"il.o basal, I;erin Urn intereatrati flcado 0\1 lima clorlta ex_ 
Os arenltos, de urn modo gemi, sAo finos a pnnslva (Figura 6) , 
muito f1nos, mramente m&lios, eventualmente 
eonglomer4t1cOB, varlando de, angularCII a bem 
arradondados, geralmcnte cobertos por uma pe_ 
IIculs de Oxido de ferro, SAo compostos prado_ 
mlnantemente de quartzo, subordlnadamcnt" 
ocorrem feldspntos bas tante alterados a csoli -
nita. ( ragmentos de roehns, magnetit s, ilmenita, 
raras micas nlterudas, zlrcil.o, tUl'malina 0 grn_ 
nada, 
as fragmentos de roehns sil.o muito Imper_ 
tantes tendo em vista sua Impllesr;Ao gen~tlca. 
No entanto, seu eJo\'ado grau de slterar;iI.o nAo 
permlte Identiflcsr;ilo segura. Parece que se tra_ 
tam de fragmentos de sliUtos, folhelhos, (!Iltol 
e igneas afanitlcas, 
A matri1/: eaollnlUcs varia em abundAncia de 
amostra para amostra: ora e quase auaente, ora 
chegn a perfR1/:Cr 15% . 
Os arenitos apresentnm_Se bastanto frlAvols 
~ em tonalidndcl avermeihadas devido ao Oxldo 
de (erro que age como IIgnnte. Ocorrem tanto 
macl~ como com ellratlflcar;Oes cruzadns dO 
Upo fluvial (Foto 3 ) . 
Corpos lamlUcos lnterealam -se na seqU~ncla 
arenosa, sendo gera lmente macl"os, de cores 
tambem avermelhadns (Foto 4). 
m. l\nNE RALOGIA DAS ARGILAS 
Baseado no mapa do EICK at alii (op. cit,), 
(Dram coletudus amostras representatlvss da For_ 
m8.l<A.o Tupanclretli aulm como de brulalto altt'.-
rado, para efelto de comparar;ao. em locals re_ 
presentados na Figura 1. 
as resu ltados quantltativ08 aproximados dOlI 
dlfratogramas de ralos-X COI1stam da Tabela 1. 
Por dados de dl!ra~A.o de ralas-X, a caoUnlt1l 
e 0 argilo_mlneral dominante (Figura 2), Por 
observar;iks microsc6plcas, observa-se que cons-
Utul a matrh: e tumb~m e produto de alterll.r;lio 
dos feldspatos. Varia a caollnltn de bem n. mul 
o 6xldo de ferro 6 Urn const lt\llnte comum, 
sendo elimlna.vcl por redu~li.o, melhornndo apre_ 
cia vel mente a qualidade do dlfrutograma de raios 
X quando eJimlnado (Flguras 7 e 8). A lepldo-
croclta, 'f FeOOH. apnrece nn amostrn 17 (Fl_ 
gunl 9). 
No ponto de vistn dos lIutol'es, 0 lnterestra -
tlflcado I-M provcm de Areas de rochas plutOnl_ 
co-metamOrfieas onde 0. serlctta (ou ilIta) e urn 
minerai cornum podendo por Intemperlsmo for_ 
mar I-M. NAo se eUmlnn a poSSlb!\idade do mi-
ncral celadonita do bRllalto vir n formar 0 inte-
restratificado I-M (ou I- OO- 14.M], mas as pos-
sibilidades sil.o menores dado a balxa concen lra_ 
"AD desae. mineral no bnsntto. 
IV , ORIGEM DA FOR)fA(,',AO 
TUPANCmE'J'A 
a estudo mlneral6glco das argUas da For-
mur;iI.o TupanciretA, aUndo a ocorrC:ncia de gran_ 
des quantldndes de arenltos quartzo_feldspatlcos, 
Indica como fonte principal de seus se.dimentitas 
rochas Igness plulOnlcas, metamOrflcss de alto 
G'rau ou sedimemares quartzo-feldspaticos re_ 
trabalhadas, A ocorrencia de frngmentos de fO _ 
chns de, dlversoa tlpos (1IltItos?, folhelhos?, [i-
litos?, ignens afanltlc8.9?) evidencin. por sua vez, 
que outros litologlas associll.das il,s acimn. citlldn~ 
funcio nllram tllmbem como ronte, Dcsta mllnelra, 
com cxc~iI.o dn. parte basal da Formar;ao Tu-
panclretA, constttuida por um congiomerado ror-
mado predominnntemente por fragmentos de ba-
saito, fics evidentc que 119 dema\s Htologins nAo 
ti'leram como fonte 8S lavll.9 da Forma,,00 Serra 
Geral. 
Eliminada essa. pouibllIdade, 0 problema 
passa a se re,sumlr na 10call:za<;A.o das rochas su-
pridoraB dos detrltos Tupanclretli., 
A simples observar;lI.o do mapn geo16glco da 
America do Sui, particularmenle nil reglilo com-
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preendlda entre os paralelOll 280 e 34 0 SuI (10 
Equador (Figura 10), fornece Indlcs~~es assaz 
interessantes, sob 0 ponto de vista de sedimen-
tac;Ao. Os dep6sltOll cretAceo_terctliri(),!j, com co_ 
bertura mals recente, que. formam n regiil.o cha-
co-psmpeana da Argentina e que tem suss ori_ 
gens n(),!j fJancos da Cordilheira dos Andes e nas 
Serras Pampeanas, distribuem_se amplamente 
para Leste penetrando no Uruguai e desapare-
cendo de modo brusco exstamente nos IImltes 
terrltorials do Rio Grande do SuI. Esses dep6sl-
tos, segundo BORRELHO (1969), slio fonnados 
por molassas e neomolassas corre.spondentes sos 
sedimentac;ao fOi, em parte, tiplcamenle rnarinha 
e, em parte. continental sendo que. genetlcamen_ 
te, os dcp6sitos da FonnaC;Ao Tupanciretil. In_ 
cluem- se caractensticamente neste I1ltimc 'Ipo. 
No TerciArio, talvez ainda relacionado com 
os eventos que provocaram a separaC;ilo dos con-
tinentes africano e 8ulsmericano, a costa do Rio 
Grande do Sui sofreu um falhnrnento profundo 
que, sublevou 0 Estado, basculando_o para Oeste. 
Provavelmente sobre 0 Oceano AtiAntico situa-se 
o bloco baixo deaaa falha, com uma secc;ao de 
Gonduana semelhante a encontrada no contl-
nente, tanto no que diz Tespe~to a litologias co-
tectonotemas II e IV do desenvolvimento da rno a espessuras. 
Geossincllnal Andlna. No plnnalto costeiro as altitudes atlngem 
Esse <[limite Internacional de ocorrl!ncia:. se 
justificava em virtude dos escaasos estudos do!:! 
dep6sitos se.dimentares p6a- basAlUcos no Rio 
Grande do SuI. Na realidade, as oC'Orrl!nclas pos-
trapeanas tl!m ampla dlstrtbui1;ao dentm do Es-
tado. Em reccnte trabalho para 0 Projelo do 
Manto Superior EICK e.t alH (op. cit.) amplia-
ram a Area de ocorrl!ncia da Formn«!i.o Tupan_ 
clreta scm, contudo, dellrnitll.-Ia para Oeste. In-
terpreta!::~es aerofotogrametricas e vlsitas de 
campo e.vldenciam que essa Formal;li.o estende_se 
para Oeste nas regi~es de Cruz Alta, Santo An_ 
gelo e Quaral, atlnglndo provavelmente a fron _ 
telra com a Argentina havendo, portanto. cone-
la«Ao d!reta. porcm descontlnua, com os sedi-
mentos do Chaco. 
Na regiiio de Urugualnna-Quaral foram re_ 
centemente enC'Ontrados troncos siliclficados de-
termlnsdos preliminannente como pertencentes 
no gropo das angiospermss, de Idade Cretll.ceo-
TerciArio, pelo Dr. K. V. Leistikow (Informac;io 
verbal ) , da Unlversidade de TUbbingen. Esse da-
do determlna, por sua vez, uma correla«ao tem-
poral com os dep6sitos chaco-pampeanos. 
Dutro fato Importante a ser notado sobre a 
Forma«iio TupanclretA I! 0 de que se.us swimen-
tltos encontram- se sempre alc,:ados na topogra_ 
fia e largamente dlssecados pela drenagem. Sua 
ntual posi«!!.o Indica urn levantamento de carMer 
regional que tena aUngido todo 0 Estado do Rio 
Grande do Sui, provavelmente durante 0 Terchi_ 
rio. 
muis de 1.000 metros acima do nivel do mar, de_ 
crescendo progresslvarnente. para Oeste ate aUn-
girem cotas em torna de 70 metros na f rontelra 
com a Argentina. Deve ser ressaitado que. a sig_ 
nlficatlva diferenc,:a na espessura do basalto de 
Leste para Oeste tam bern concorre. ao lado da 
causa tectOnica, para a grande dlferenc,:n altiml!_ 
trica verlficada. 
o basculamento provavelmente se prolonga 
para dt'ntro do territ6rio argentino ate a calha 
do Rio Paranll. 0 qual, ao que tudo indica, se 
encaixou no eixo desse divisOr tecto-estruturaL 
Em conseqUl!ncia desse baaculamenlo a dre_ 
nagem n'O Rio Grande. do Sui, originariamente 
dlrigida para Leste, teve seu sentldo quase In_ 
telramente voltado para Oeste, obedecendo defi_ 
sa forma a nova disposi«H.o topogratica imposta 
ao terreno. Assim lemos, pOl' excmplo, '0 Rio 
Pelotas, na divisa com Santa Catarina, correndo 
para Oeste sendo que de sua junc,:H.o com 0 Rio 
Canoas surge 0 Rio Uruguai, 0 Rio dna Antas 
I! outro caso Upico: corre para Oeste atl! aUngir 
a cidade de Muc;um onde, encontrnndo 0 Rio 
Gunpore, forma 0 Taquarl que sornente se dirlge 
para Leste quando capturado pelo Rio Jacul. Os 
rlos Cal e Gravatai tambem esti!.o em s[tua«i!.o 
analoga, Os rios da frontelra com a Argentina: 
Quaral, Ib!cul, Butut, Icarnaquii, Piratinim, Ijul 
etc., da me.smn fonna, dirlgem_se para Oeste 
atl! desaguarem no Uruguai 0 qual lentamente 
tende para SuI at6 0 Estulirio do Prata onde 
desemboca no AtlAntico. 
A partir dcssas constatac;Oes, uma seqUcn- Em resumo, pode-se conduir que, a drena-
cia de eventos pode ser postulada para explicar gem de Ocste para Leste, orlunda dos altos an_ 
a origem da ForrnaA;Ao Tupancireta. 
No fim do Crahiceo, iniclou_se a fase de se_ 
dlmentsc,:!!.o molA.ssica relacionada com 0 dcsen_ 
volvlmcnto andino que. aUnglu as platsformas 
contlguas, Inclusive 0 Rio Grande do SuI. Esta 
dinos e serras pampeanas, apOs tel' depositado 
os sedimcntos correapondentes a Forma~ao Tu-
pnnciretA, foi dcsviada drasticamcnte de Leste 
para Oeste, devldo a urn basCulamento da bacia 
para Oeste causado pOl' falhamento. AI~m da in_ 
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vt'.rsAo de curso, oa rlas f-oram rejuvenc.scld08 pe_ 
10 lcvanlamento e crodlram prorulldamente a 
Forma~l'w TupanciretA de tal rorma qut', ela se 
encontra hoje lotalmente retalhada em SUM 
!ireas de ocorr~ncla e sempre ocupando poel~Oes 
t'Jevndas no. topografln. 
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Figura 2 - PredomjnD,ncla do argilo-mineral cnollnlta 
~ ._._. 
FORMAcAo TUPANCIRETA 
AMOSTRA 15-AlI.OSTRA SEM f\Ol 
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Figura 3 - PreSenC;B dl' cllolinita mal cristalizada (halolsl ta ?)'---~"" 
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Figura 4 _ Presen!<a de 1_1.1 estratlflcada 
FORMN;:iio TUPANClRETA 




Figura 5 - Presen!<1l. de clarita (aJumlnosa?) 










FIgura 6 _ Enfrnqueclmento d-o plco da clorita com a cnlclns<;uo indic&ndo nao ser uma clorita 
vel"dadcil"ll. 
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Figura 7 - Difratogr8ma de amostr8 5 com presen<;a de 6xido de ferro 
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Figura 8 - D:rratograma da amoslra {j ap68 ellmlnado por redultAo 0 6xldo de ferro 
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Figura 9 - Prcscn!;a da Icpldocrocita 
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Foto 1 - Local da 
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conglomeraUco 
8Obreposto - Arnoetra 
28 (Km 42 da 
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Foto 3 - Arenitos 
com eslratificaQa9 




- Amostra :5 (Km 
191.5 da estrnda 
Vacaria_Sao Borja, 
entre PasSQ Fundo e 
Carazlnho) 




arenito fino, arglloso 
- Amostra 27 (Km 
55 da estrada Santa 
Marin_Julio de 
Castilhos) 
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